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Teoría de la Crítica Cinematográfica, ardua tarea
Reseña del libro Enrique Lacolla: aportes para una teoría de la crí  ca cinematográfi ca, de Juan Carlos Valle-
jo Sara, Editorial Alción, Córdoba, 2013.
Julio Vilches
Este libro surge de la Tesis de Grado del autor para obtener la Licenciatura en Cine y Televisión de la Fa-
cultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, carrera en la que Enrique Lacolla se desempeñara 
desde su creación en 1967 hasta el año 2004 en que se jubiló como Profesor Titular de las materias Histo-
ria del Cine de primer año y Análisis y Crítica Cinematográfica de segundo. Lacolla fue, además, director de 
la sección Espectáculos y columnista de Política Internacional del periódico La voz del interior de Córdoba, 
prolífico escritor (Cine épico e historia, El oficio de ver, El cine en su época, 
entre otros títulos) y en la actualidad escritor del blog “Perspectivas”, donde 
publica artículos de su autoría sobre crítica de cine, crítica de la cultura, de 
la historia, de los medios entre otros temas de actualidad.
Dice el autor: “Se inicia el presente estudio sobre los apuntes de cátedra del pro-
fesor Lacolla de su materia Análisis y Crí  ca, del Departamento de Cine y Tv de la 
UNC, del año lec  vo 1970, donde, según nuestra hipótesis heurís  ca, se esbozan 
los rudimentos de una teoría de la crí  ca cinematográfi ca” (Cap. 1, pág. 39).
En una breve introducción se repasa sinté  camente el estado actual de la crí-
 ca cinematográfi ca y se plantea un recorrido por los dis  ntos tópicos que 
abordará el trabajo, especifi cando que en esta inves  gación se recurrirá  a “la 
estructura de la matriz disciplinar presentada por  Kuhn en la posdata a su libro 
La estructura de las revoluciones cien  fi cas de la forma en que fuera adoptada 
por el estructuralismo metacien  fi co de Moulines”. 
Un primer capítulo, designado como capítulo 0, propondrá un repaso sobre la 
Nueva Ola Francesa como antecedente para plantear lo que será una de las generalizaciones guías planteada 
como regularidad presente en la producción de Enrique Lacolla,  la crí  ca como agente de cambio. El capítulo 
1 se centrará en la defi nición de esta teoría y los objetos de la misma, la crí  ca cinematográfi ca y el fi lm. Par-
 endo de defi niciones de diversos autores sobre estos temas e incluyendo las defi niciones del propio Lacolla, 
el autor aclara: “descartamos la idea de que se trata de una relación lenguaje objeto-metalenguaje pues no hay 
aquí un lenguaje que hable de otro lenguaje sino que la crí  ca cons  tuye su propio objeto y se encuentra en 
relación dialógica con el lenguaje cinematográfi co”. El capítulo 2 fundamentará lo que considera los dos ejes 
sobre los que se sustenta la teoría a los que denomina generalizaciones guías: la primera sos  ene que “la crí  ca 
es una función consciente, un esfuerzo racional por encontrar un equilibrio, que permita modifi car ciertas ten-
dencias de la realidad”; la segunda señala que “la crí  ca aprecia al fi lm con un criterio amplio que considere las 
infl uencias sociales, históricas, ideológicas, que pesan en la determinación de la forma expresiva”. En el capítulo 
tres se recorrerán dis  ntas crí  cas realizadas por Lacolla en donde se tratará de establecer la presencia de estas 
generalizaciones guías que verifi carían la hipótesis planteada, apelando a trabajos de dis  ntas épocas (1973 a 
2009) para verifi carlo. El capítulo cuatro ampliará el campo de aplicación de estas generalizaciones guías a tra-
bajos de Lacolla sobre literatura, sobre cultura, sobre historia y sobre los medios en la actualidad, considerando 
afi rmar la validez de la teoría presentada. Por fi n en las conclusiones se observará que también la escritura de 
la crí  ca es en cierta forma un acto crea  vo y “efec  vamente, podemos concluir que existe una teoría de la 
crí  ca cinematográfi ca en los apuntes de Lacolla de que par  mos, y que la misma es extendible a otros diversos 
ámbitos de la crí  ca y de la cultura en general, que cobra incluso en algunas circunstancias el carácter de una 
verdadera teoría polí  ca, corroborando los amplios alcances ínsitos en su concepción y aplicaciones”.
Sin duda, el libro posee un doble mérito, por un lado, revalorizar la obra de uno de los intelectuales más lúcidos 
de Córdoba y el país que a través de sus crí  cas, ensayos y textos nos provee permanentemente de un marco 
referencial, a nivel histórico, polí  co, ideológico, cultural que nos permite comprender quiénes somos, dónde 
estamos y adónde deberíamos ir. Por otro lado, el autor intenta producir conocimiento en un área específi ca de 
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las ciencias sociales, con el esfuerzo y los riesgos que ello supone, abriendo discusiones sobre dis  ntos aspectos 
que hacen al cine, a la crí  ca, a los medios y a la cultura en general que merecen un debate más amplio.
Julio Alberto Vilches
Julio Alberto Vilches es Licenciado en Cinematografía por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desem-
peña como docente en el Departamento de Cine y Televisión de la Facultad de Artes en las cátedras Historia del Cine y 
Fotografía Cinematográfi ca y Televisiva I.
A la intemperie
Reseña del libro Cine a la intemperie. Instantáneas de dos mujeres por La  noamérica, de Griselda Moreno 
y Viviana García, Sud Pol, Ushuaia, 2013; y del fi lm del mismo nombre.
Diego Piñero
Dirección: Viviana García.
Cámara: Viviana García, Griselda Moreno, Diego Seppi, Sebastián Cáceres, Ezequiel Salinas, Maximiliano Taricco, Emiliano Longo. 
Montaje: Miguel González Massenio.                                                     
Producción: Cine a la Intemperie,  Magoya Films, Universidad del Cine. 
Producción Ejecutiva: Candela Bermudez Wendel,  Nicolás Batlle   
Producción General: Viviana García Griselda Moreno
Cine a la Intemperie es un proyecto de intervención social y cultural que 
desarrolla en Córdoba un colectivo, al que pertenecen las realizado-
ras de este film y autoras del libro que lleva el mismo nombre. La idea 
que orienta al proyecto: “por una exhibición alternativa de nuestra 
cultura audiovisual”, se propone exhibir cine fuera de los circuitos y 
salas comerciales, en lugares donde no hay cines o donde son pocas 
las oportunidades de ver películas en pantalla grande. 
El cine es concebido así como una herramienta, como un puente que 
vincula pueblos y culturas, como posibilidad de intercambio y debate 
de problemáticas sociales comunes. De este modo son elegidas de 
manera privilegiada películas documentales y films de cine indepen-
diente con escasa difusión y que recorren circuitos no comerciales 
(mayoritariamente se trata de películas argentinas pero también del 
resto de Latinoamérica). El gesto es siempre el movimiento: que vin-
cula, que une, que aunque sea por un momento, por el momento que pasa, va dejando algo. Va  inquie-
tando, agitando a los circunstanciales espectadores, niños y adultos ante un tipo de mensaje distinto.
Desde junio de 2008 y durante más de dos años,  Viviana García y Griselda Moreno, solas, autofinancia-
das y llevando un equipo de reproducción y una significativa cantidad de material audiovisual visitaron 
una serie de pueblos de América Latina: pequeños caseríos poco conocidos, al margen de rutas impor-
tantes, muchas veces ubicados en lugares recónditos, en  geografías inhóspitas, adversas para la produc-
ción económica hegemónica. Pueblos en general postergados donde el tiempo pareciera detenido pero 
donde la cultura se percibía latiendo. 
Para proyectar las películas improvisaron salas en clubes, centros vecinales, aulas de escuela, canchas 
de futbol, cárceles, plazas e innumerables etcéteras. Los títulos fueron elegidos entre las películas dis-
ponibles teniendo en cuenta una lectura previa del contexto y su pertinencia en relación con las proble-
máticas detectadas.
Partieron desde Córdoba en una vieja Estanciera de los ´60s, “La Juana “(en homenaje a Juana Azurduy), 
Fuente: Gentileza de las autoras.
